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Tämä Tilastokeskuksen julkaisema vuositilasto lopetetuista liikevaihto- 
verovelvollisista yrityksistä laaditaan liikevaihtoverotoimistoille 
jätettyjen ilmoitusten mukaan. Perusteena käytetään todellista lopet- 
tamisajankohtaa, kun kolmannesvuosittain julkaistava tilasto perustuu 
lopettamisilmoitusten jättämisajankohtaan. Vuositilastojen laatimista 
viivästyttää näiden ajankohtien välinen ero. Tiedot ovat kuitenkin en­
nakkotietoja, vaikka vuositilasto julkaistaan aina niin, että siihen 
saadaan mukaan seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä saapuneet lo- 
pettamisilmoitukseto Noin 15 % lopettamisilmoituksista saapuu tämän 
ajankohdan jälkeen,
Lopettamisilmoitukset joutuvat tekemään ne liikevaihtoverovelvolliset 
yritykset, joiden toiminta on kokonaan loppunut sekä ne, joiden toiminta 
jatkuu toisen lvv-toimiston alueella, toisen verovelvollisen harjoitta­
mana tai liikevaihtoverottomana. Lopettamisen jälkeen toimintaansa jat­
kavat yritykset ovat taas oma ryhmänsä eivätkä osa kokonaan lopettanei­
den ryhmästä. Tilastosta puuttuvat ne 121 yritystä vuodelta 1971? jot­
ka eivät lainkaan aloittaneet toimintaansa. Ennakolta liikevaihtovero- 
velvollisiksi hyväksyttyinä niiden oli kuitenkin tehtävä lopettamisil- 
moitus.
Tilastoa lopettaneista yrityksistä on laadittu vuodesta 1966 alkaen.
Nyt julkaistavassa tilastossa esitetään vuoden 1971 tiedot ennakkotie­
toina ja lisäksi toimialan ja liikevaihdon mukaiset täydennetyt tiedot 
vuosista 1967 ~ 1970. Jotta vuoden 1971 tietoja olisi helpompi vertail­
la, ilmoitetaan alaviitteissä täydennettyjä tietoja vastaavat ennakko­
tiedot toimialojen pääryhmille vuosina 1967 - 1970. Vuonna 1971 toimin­
tansa lopetti kokonaan  ̂858 liikevaihtoverovelvollista yritystä, mikä 
on 6,k % enemmän kuin vuoden 1970 vastaava ennakkotieto. Edellisinä 
vuosina prosenttinen lisäys on ollut hieman pienempää 5-6 %. Lopetta- 
misilmoituksen jälkeen toimintaansa jatkaneiden yritysten lukumäärä on 
taas yleensä laskenut. Vuonna 1971 teki 2 77^ toimintaansa jatkanutta 
yritystä lopettamisilmoituksen. Määrä on noin 6 % pienempi kuin edel­
lisenä vuonna. Jätettyjen lopettamisilmoitusten yhteismäärä on jatku­
vasti kasvanut hieman. Kaikkein suurin kasvu (k %) tapahtui vuosien 
1969 ja 1970 välillä.
Vuonna 1971 taloudellinen kehitys hidastui. Kokonaistuotanto nousi 
vain 2 % ja hintojen nousuvauhti voimistui.
Kokonaan lopettaneista yrityksistä 2 ^69 eli 51 kuului vuonna 1971 
vähittäiskauppaan. Tästä tilastosta ei varsinaista kauppakuolemaa saa 
selville, koska tilastossa näkyy vain yritysten lopettamiset, eikä yri­
tysten yksittäisten toimipaikkojen lopettamiset. Osuusliikkeiden sivu- 
myymälöitä lopetettiin vuonna 1971 noin 500 osuustoiminnan keskusjär­
jestöjen arvion mukaan. Suurimmat muutokset edellisen vuoden ennakko­
tietoihin tapahtuivat tekstiili- ja vaatetustavarain sekä liha- ja kala- 
kauppojen kohdalla. Edellisiä lopetettiin noin 30 % enemmän ja jälkim­
mäisiä noin 25 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Teollisuuteen kuului kokonaan lopetetuista yrityksistä 1 5^0 eli 32 %. 
Puuteollisuus muodosti yhä vieläkin suurimman ryhmän eli 20 % koko 
teollisuuden lopettaneista yrityksistä, vaikka lopettamisilmoituksia 
olikin vähemmän kuin edellisen vuoden ennakkotiedoissa. Rakennustoimin-
\
nallisia yrityksiä kuului kokonaan lopettaneisiin vuonna 197'1 3 
tukkukauppoja 5)5 °/° ja palveluyrityksiä 8 Palveluksiin tärkeim­
pinä ryhminä kuuluivat baarit, ravintolat ja valokuvaamot. Pääryh­
mien yritysten kokonaismääriin verrattuna oli yritysten lopettaminen 
varsin tasaista k-6 %, Lopettamisen jälkeen jatkaneista yrityksistä 
kuului 50 % vähittäiskauppaan, 25 % teollisuuteen, "17 °/° palveluksiin,
% tukkukauppaan ja 3 % rakennustoimintaan.
Keskimääräistä suurempien yritysten osuus kokonaan lopettaneiden yri­
tysten määrästä on jatkuvasti kasvanut. Liikevaihdon suuruutta kuvaa­
va tieto puuttui yli 20 %:sta. Yrityksen ikäryhmän määrittelemiseksi 
tarvittava liikkeen perustamistieto on täytetty useammissa ilmoituk­
sissa kuin edellisinä vuosina. Tänäkin vuonna se puuttui keskimäärin 
20 % yrityksistä, Uudenmaan läänistä eniten, jopa 30 %. Jos lopetta- 
misajankohta puuttuu, merkitään siksi liikevaihtoverotoimiston merkit­
semä sen verokauden päättymispäivä, jolta viimeinen veroilmoitus on 
annettu. Vuoteen 1970 verrattuna on sekä kokonaan lopettaneiden että 
lopettamisen jälkeen jatkaneiden yritysten keski-ikä vuonna 1971 nous­
sut. Yli viisi vuotta toimineita kokonaan lopettaneita yrityksiä oli 
1971 37 % ja 1970 31 %. Mikkelin läänissä yli viisi vuotta toiminei­
den yritysten ryhmä kasvoi eniten ja se oli 50 % kaikista siellä koko­
naan lopettaneista.
Toiminnan lopettamiseen johtaneiden syiden täsmällinen selvittäminen 
on nykyisen lopettamisilmoituksen perusteella usein vaikeata. Niissä 
tapauksissa, missä lopettamisen syyksi on ilmoitettu useampia kuin yksi 
ilmoituslomakkeessa mainituista vaihtoehdoista tai jokin niihin kuu­
lumaton syy, merkitään lopettamisen syyksi lähinnä sopiva ryhmä. Kan­
nattamattomuuden ilmoitti syyksi 32 % kokonaan lopettaneista yrityk­
sistä, korkean iän tai sairauden 20 %, kannattamattomuuden ja liike­
vaihtoverotuksen k %, luotonsaantivaikeudet, valtion ja kunnan vero­
tuksen kunkin 1-2 % yrityksistä. Muista syistä ilmoitettiin lopete­
tuiksi 7 % kokonaan lopetetuista yrityksistä ja' syyn jätti ilmoitta­
matta 33 Lopettamisen jälkeen toimintaansa jatkaneiden yritysten 
kohdalla oli 88 %:ssa. tapauksista syynä omistajan vaihtuminen. Toisen 
verotoimiston piiriin siirtyi ^ % ja ei-verovelvollisiksi muuttui 8 % 
yrityksistä. Verovelvollisuuden päättymisen syynä on yleensä luopumi­
nen vieraasta työvoimasta ja liiketoimipaikasta tai toiminnan harjoit­
tajan invaliditeetti.
k ennakkotieto
Denna av Statistikcentralen publicerade ärsstatistik över företag vilkas 
verksamhet upphört, uppgörs pä basen av de anmälningar vilka inlämnats 
tili omsättningsskattebyräerna. Ärsstatistiken baserar sig pä den verk- 
liga tidpunkten för nedläggelsen, fyramänadersstatistiken pä när slut- 
anraälan inlämnats. Uppgörandet av ärsstatistiken fördröjs av skillnaden 
mellan dessa tidpunkter. Uppgifterna är ändä förhandsuppgifter, även om 
ärsstatistiken alltid publiceras sä, att i den ingär de slutanmälningar 
som inlämnats fram tili utgängen av augusti följande är. Cirka 15 % av 
slutanmälningarna anländer efter denna tidpunkt.
Slutanmälan bör de omsättningsskatteskyldiga företag göra, vilkas verk­
samhet heit upphört, samt de, vilkas verksamhet fortsätter pä annan 
omsättningsskattebyräs omräde, utövad av annan skattskyldig eller befriad 
frän omsättningsskatt. Företag vilka efter nedläggelsen fortsatt sin 
verksamhet utgör en egen grupp och inte en del av den grupp dit de 
företag hör, vilka heit nedlagt sin rörelse. I Statistiken saknas de 121 
företag frän är 1971 vilka inte alls päbörjat sin verksamhet. Emedan de 
pä förhand godkänts säsom omsättningsskatteskyldiga var de dock tvungna 
att göra slutanmälan.
Statistik över företag vilka nedlagt sin rörelse har uppgjorts sedan är 
1966. I den Statistik som nu publiceras framläggs uppgifterna för är 1971 
som förhandsuppgifter och dessutom kompletterade uppgifter enligt bransch 
och omsättning för ären 1967 - 1970. För att 1971 ärs uppgifter lättare 
skall kunna jämföras innehäller fotnoterna förhandsuppgifter som motsvarar 
de kompletterade uppgifterna for branschernas huvudgrupper ären 19&7 - 
1970. Ar 1971 nedlade k 858 omsättningsskatteskyldiga företag heit sin 
verksamhet, vilket är 6,ä % mera än motsvarande förhandsuppgift för är 
1970. Under föregäende är har den procentuella ökningen varit nägot 
mindre eller 5-6 %- Antalet företag vilka efter nedläggelsen fortsatt 
sin verksamhet har däremot i allmänhet minskat. Ar 1971 inlämnade 2 77^ 
företag, vilka fortsatte sin verksamhet, slutanmälan. Antalet är c . 6 % 
mindre än föregäende är. Det sammanlagda antalet inlämnade slutanmälningar 
har fortgäende nägot ökat. Den högsta ökningen (k %) skedde mellan ären 
1969 och 1970.
Ir 197"! skedde den ekonomiska utvecklingen längsammare. Total­
produktionen ökade endast 2 % och priserna steg kraftigare.
Av de företag som heit nedlagt sin rörelse hörde 2 Ä69 eller 51 % är 
1971 tili detaljhandeln. Denna Statistik ger ingen uppfattning om den 
egentliga butiksdöden, emedan Statistiken enbart visar nedläggelsen av 
företag och inte nedläggelsen av enskilda arbetsställen inom företagen. 
Enligt de kooperativa centralorganisationernas beräkningar ned'lades 
c. 500 filialbutiker bland andelslagen. Jämfört med förhandsuppgifterna 
för föregäende är skedde de största förändringarna med textil- och 
beklädnadsbutiker samt kött- och fiskbutiker. Av de förra nedlades 
c. 30 % fler och av de senare c . 25 % färre än föregäende är.
Av de företag som heit nedlagt sin rörelse hörde 1 5^0 eller 32 % tili 
industrin. Träindustrin utgjorde fortfarande den största gruppen eller 
20 % av de nedlagda företagen inom heia industrin, även om slut­
anmälningarna var färre än i föregäende ärs förhandsuppgifter. Företag
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idkande byggnadsverksamhet utgjorde 3 % av dem som heit nedlagt sin 
rörelse är 197'!, partiaffärerna 5*5 % och serviceföretagen 8 %. Till 
de sistnämnda, tjänsterna, hörde främst barer, restauranger och foto- 
grafiateljeer. Jämfört med totalantalet företag höll sig antalet 
nedläggelser vid k~6 %, Av företag som efter nedläggelsen fortsatt 
rörelsen hörde 50 % tili detaljhandeln, 25 % tili industrin, 17 % tili 
tjänsterna, 4 % tili partihandein och 3 % tili byggnadsverksamheten.
Bland de företag som heit nedlagt sin rörelse har andelen företag med 
en omsättning över genomsnittet heia tiden ökat. Uppgifter om om- 
sättningens storlek saknas för över 20 %, Uppgifter om tidpunkten da 
företaget grundats, som behövs för att definiera företagets äldersgrupp, 
har ifyllts i flera anmälningar an under tidigare är. Även i är 
saknades uppgifter för 20 % av företagen, mest i Nylands län eller heia 
30 %. Om nedläggningstidpunkten saknas, antecknas den dag da den skatte- 
period avslutas för vilken den sista skattedeklarationen har givits. 
Jämfört med är 1970 har medeläldern, bade för he.lt nedlagda företag och 
företag vilka efter nedläggelsen fortsatt sin rörelse, stigit är 19 71« 
Antalet företag som verkat över fern är och heit nedlagt sin rörelse 
utgjorde är 1971 37 % och är 1970 3^ %• I S:t Michels län ökade antalet 
företag som verkat över fern är mest och utgjorde 50 % av dem som där heit 
nedlagt rörelsen.
En exakt utredning av orsakerna tili att verksamheten nedläggs är ofta 
svär att göra utgäende frän de nuvarande slutanmälningarna. I de fall 
där det i slutanmälningsblanketten antecknats flere än en orsak tili 
nedläggelsen (av de alternativ som finns i blanketten eller andra orsaker 
än de där angivna) antecknas som orsak tili nedläggelsen den grupp som 
närmast kan komma ifräga. Av de heit nedlagda företagen angav 32 % 
olönsamhet som orsak, hög älder eller sjukdom 20 %, olönsamhet och 
omsättningsbeskattning k medan svärigheter att erhälla kredit, stats- 
och kommunalbeskattning var orsaker som var och en angavs av 1-2 % av 
företagen. Andra orsaker tili nedläggelsen angav 7 % av de företag som 
heit nedlagt sin rörelse och 33 °/° uppgav ingen orsak. För företag vilka 
efter nedläggelsen fortsatt sin rörelse var orsaken ägarbyte i 88 % av 
fallen. Till en annan omsättningsskattebyräs omräde flyttade k % och 
8 % av företagen befriades frän omsättningsskatt. Orsak tili befrielse 
frän omsättningsskatt är i allmänhet att företaget avstär frän främmande 
arbetskraft och affärslokal eller invaliditet hos den som idkar rörelsen.
x förhandsuppgift
1. Toimintansa kokonaan lopettaneet liikevaihtoverovelvolliset yritykset 
toimialoittain vuosina 1967 - 1971
1 o Omsättningsskatteskyldiga företag vilka helt nedlagt sin rörelse enligt 




Företag vilkas rörelse helt nedlagts
1967 1968 1969 1970 *1971
Teollisuus - Industri .................. 1 7261) 1 87A1^ 1 8641) 1 8451) 1 540
Elintarviketeollisuus - Livsmedelsindo 133 122 128 143 149Juomia valmistava teoll. - Dryckesvaruind, 3 2 2 2 1
Tupakkateollisuus - Tobaksindustri . . . . . 1 - - - -
Tekstiiliteollisuus - Textilindustri ... 59 48 44 40 54
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus - 
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri . . 180 160 185 171 155
Suutarit - Skomakare . . . . . . . . . . . o . . . . . . 38 46 42 34 34
Ompelijat - Sömmerskor .. . . ............ . 56 36 59 56 43
Puuteollisuus - Träindustri . . . . . . . . . . o . 337 373 390 429 322
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri .... 35 57 46 43 48
Paperiteollisuus - Pappersindustri „ o . . . 2 5 6 4 1
Graafinen teollisuus - Grafisk industri '+7 54 69 56 54
Nahka- ja nahkateosteollisuus - 
Läder- och lädervaruindustri ........... 29 39 26 29 32
Kumiteollisuus - Gummiindustri ......... 6 11 5 6 9
Kemian teollisuus - Kemisk industri . . . . 21 32 22 30 16
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus - 
Mineralolje- och asfaltindustri . . . . . . . . _ 1 2 1 „
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus- 
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri 105 91 97 95 67
Betonivalimot - Betonggjuterier . . . . . . . 35 27 35 39 29
Metallien perusteoll. -  Metallrävaruind. 6 4 11 6 3
Metallituoteteoll. - Metallmanufakturind. 233 275 251 273 201
Koneteollisuus - Maskinindustri . . . . . . . . 91 81 93 67 77
Sähkötekn.teoll. - Elektrotekn. ind . .... 29 32 44 37 30
Kulkuneuvoteo.il, - Transportmedelsind. 250 296 312 295 208
Muu teollisuus - Annan industri . . . . . . . . 159 191 131 118 113
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet . . 1731) 172 ' 1 ) 202 1481) 164
Varsin, talonrak. toiminta (yleisura- 
koitsijat) - Egentlig husbyggnads- 
verksamhet (allmän entreprenad) ........ 26 32 35 25 36
Talonrak. toiminnan alaurakoitsijät - 
Husbyggn. verksamhetens underentre- 
prenörer . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 140 165 121 126
Rakennuspeltisepät - Byggnadsplat-
Slaga3T6 o o o o o o o o c * o o o o t i » c o o o o o * i ) o o o o o o e 8 10 6 3 3
1 ) 1967-70 täydennettyjä tietoja vastaa­
vat ennakkotiedot - Förhandsuppgifter 
1967-70, som motsvarar de komplette- 
rade uppgifterna :
Teollisuus - Industri ............... 1 446 1 538 1 535 1 532
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet 146 136 165 130
1. j a t k .  -  f o r t s .
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Toimiala - Bransch
Putkijohtojen asentajat - Rörläggare ..
Sähköasentajat - El. installatörer ....
Maalarit - Mälare .....................
Muut alaurakoitsijät - Andra 
underentreprenörer ....................
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ..................
Tukkukauppa - Partihandel ..............
Keskustukkuliikkeet - Centralparti-
affärer a a o o . o a . o o o . o . o . o o . . .  o .  o a o o .  o . o e
Vilja ym. maataloustuotteet -
Spannmäl o.a. lantbruksprodukter .......
Muut ravintoaineet - Övriga. livsmedel . . 
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat - 
Textil-, beklädnads- och lädervaror ....
Rautakauppatavarat ym. - Järnhandels- 
varor m.m. .............................
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- och 
radioartiklar ..........................
Hienomek. tavarat - Finmek. varor ......
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror ....................
Kemiallistekniset kulutustavarat - 
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror .......
Autot ja autotarvikkeet - Bilar och 
biltillbehör ...........................
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. .......
Koneet, metallituotteet ja raaka- 
aineet - Maskiner, metallprodukter 
och rävaror ............................
Maataloustarvikkeet - Lantbruks- 
förnödenheter ..........................
Puutavarat - Trävaror ..................
Muut tavarat - Övriga varor ............
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer .....
Vähittäiskauppa - Detaljhandel .........
■Maito, meijerituotteet, leipä - Mjölk, 
mejeriprod., bröd ......................
Liha, kala ym. - Kött, fisk m.m. .......
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror .......
Tupakkatavarat - Tobaksvaror ...........
Kioskit, torimyynti yms. - Kiosker, 
torghandel m .m . ........................
1) Vastaavat ennakkotiedot - Motsvarande förhandsuppgifter:
Tukkukauppa - Partihandel ...........
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer .. 
Vähittäiskauppa - Detaljhandel ......
Lopettaneet yritykset
Företag vilkas rörelse helt nedla,gts
1967 1968 1969 1970 *1971
CO 54 48 37 39
20 13 15 9 19
58 45 60 45 48
22 18 36 27 17
1 .. 2 2 2
1 ) 1) 1 ) 1 )
268246 250 264 2 77
27 19 12 29 27
16 18 17 33 23
20 27 18 20 24
13 16 25 15 19
6 2 4 6 10
8 9 10 3 *17
2 1 4 2 12
5 12 12 16 13
8 11 12 6 12
"" 1 1 4 2
23 24 24 25 26
8 4 2 1 2
39 39 37 34 31
71 67 86 83 50
1 )35 1 )31 1 1 1 }44 441) 35
1 ) , 1 ) 1 )  ̂ 1 )2 4691 992 2 148 2 335 2 629
17 12 16 16 23
88 92 91 164 113
41 38 42 69 56
2 2 5 6 3
612 675 727 727 521
211 207 214 220
25 22 37 39
1 664 1 814 T 996 2 295
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1.  jatko -  f o r t s .
Toimiala -- Bransch
Sekatavarakaupat - Diversehandel . . . . . . .
Tavaratalot - Varuhus o ... o .... .... .... .
Tekstiili- ja vaatetustavarat - Textil- 
och beklädnadsvaror • .. . „ ..... .... . ...„.
Turkistavarat - Pälsvaror ..............
Jalkineet ym. nahkatavarat - Skodon o.a. 
lädervaror .............................
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - 
Möbler och inredningsartiklar ..........
Rauta- ja urheilutarvikkeet - Järn- 
och sportartiklar ......................
Sähkö-- ja radiotarvikkeet - El.- och 
radioartiklar ..........................
Hienomekaaniset yms. tavarat - Finmek. 
och dyl. varor .........................
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror ....................
Kemikaalikauppatavarat - Drogerivaror .. 
Apteekit - Apotek ......................
Kukat, siemenet - Blommor, frön ........
Kumi- ja muovitavarat - Gummi- och 
plastvaror « o . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. .......
Autot, autotarvikkeet - Bilar, 
biltillbehör ...........................
Muut tavarat - Övriga varor ............
Palvelukset - Tjänster .................
Tarjoilu (ravintolat, kahvilat ja baa­
rit) - Servering (restauranger, 
kafeer och barer) ......................
Matkustajakodit ja hotellit - Resande- 
hem och hotel ..........................
Muut palvelukset - Övriga tjänster .....
Yhteensä - Sammanlagt ..................
1) Vastaavat ennakkotiedot - Motsvarande 
förhandsuppgifter:
Palvelukset - Tjänster ........ . . . . .
Yhteensä - Sammanlagt ...............
Lopettaneet yritykset
Företag vilkas rörelse helt nedlagts
1967 1968 1969 1970 X1971
359 3A8 390 532 67^
195 239 259 261 315
1 5 1 2 3
35 38 30 44 35
55 73 80 111 94
52 61 79 69 63
98 102 112 101 85
38 31 34 43 34
27 37 30 k7 40
¿+9 53 8k 84 96
56 70 79 81 90
8 8 11 12 9
61 78 92 102 76
78 94 84 9k 94
120 92. 89 64 45
^371) A201) A261) A091 ̂ 382
259 257 26A 256 264
23 19 16 20 20
155 144 146 133 98
. , 1.) 4 609 k 8951) 5 1351) 5 3521) 4 858
391 363 1 380 i 349
3 883 4 080 I 4 327 1 4 565
2.
Q
Lopettamisilmoituksen tehneet toimintaansa jatkavat liikevaihtoverovelvolli- 
set yritykset toimialoittain vuosina 1967 - 1971 
2. Omsättningsskatteskyldiga företag vilka efter att ha gjort slutanmälan 





isen jälkeen jatkaneet yri-
1)rörelse som fortsattes
1967 1968 1969 1970 *1971
Teollisuus - Industri .................. 753 7882 ^ 2) 712 2)752^ 701
Elintarviketeollisuus - Livsmedelsind. 109 87 7b 86 107
Juomia valmistava teoll. - Dryckesvaruind 1 2 b 2 1
Tupakkateollisuus - Tobaksindustri ..... - - ~ - -
Tekstiiliteollisuus - Textilindustri ... 
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus -
29 18 9 17 19
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri .. 65 90 79 5b 62
Suutarit - Skomakare .................. 22 31 27 16 12
Ompelijat - Sömmerskor ................ 13 22 16 16 12
Puuteollisuus - Träindustri ............ 95 120 109 173 121
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri .... 25 22 15 18 20
Paperiteollisuus - Pappersindustri ..... 6 *7f 6 2 1
Graafinen teollisuus - Grafisk industri 
Nahka- ja nahkateosteollisuus -
50 k9 32 37 31
Läder- och lädervaruindustri ........... b 8 9 12 11
Kumiteollisuus - Gummiindustri ......... 9 6 8 5 7
Kemian teollisuus - Kemisk industri .... 
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus -
19 10 9 11 b
Mineralolje- och asfaltindustri ........
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus-
1 2 •“ “ 1
Ler-, glas- och stenförädlingsiridus£ri 30 30 3b 38 31
Betonivalimot -- Betonggjuterier ....... 9 11 18 16 16
Metallien perusteoll. - Metallravaruind. 3 - 3 1 1
Metallituoteteoll. - Metallmahufaktuhjind. 100 107 88 95 99
Koneteollisuus - Maskinindustri . . . . . I «. 22 38 3b b? bO
Sähkötekn.teoll. - Elektrotekn^ind. . .. „ 16 22 19 *\b 2b
Kulkuneuvoteoll. - Transpartmsdelsind. ,. 98 10o -\'\k 102 78
Muu teollisuus - Annan industri ......... - 71 66 66 38 b3
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet ..
Varsin, talonrak. toiminta (yleisura- 
koitsijat) - Egentlig husbyggnads-





verksamhet (allraän entreprenad) ........
Talonrak. toiminnan alaurakoitsija-t - 
Husbyggn. verksamhetens underentre-
7 9 10 9 6
prenörer ......................... . . ....
Rakennuspeltisepät - Byggnadsplat-
78 70 7b 78 68
ooeooooooe?oet>o*ooo«e«oe«©oo£>®o
1) Eivät sisälly toimintansa kokonaan 
lopettaneiden yritysten ryhmään - 
Ingär inte bland företag vilka helt 
nedlagt sin rörelse
2) Vastaavat ennakkotiedot - Motsvarande 
förhandsuppgifter:












2. jatko - forts.
10
Toimiala - Bransch
Putkijohtojen asentajat -- Rörläggare . .
Sähköasentajat - El. installatörer . ... 
Maalarit - Mälare . , . . . . . . • . . . . . „ . . . . . . 
Muut alaurakoitsijät - Andra 
underentreprenörer . . . . . . ... .... ... ... . 
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ....o.............
Tukkukauppa - Partihandel o o . o o . . . . . . o . * 
Keskustukkuliikkeet - Centralparti- 
affärer . . . . . . o ... «... ... ... . . . .... .... .
Vilja ym. maataloustuotteet -
Spannmäl o »a. lantbruksprodukter o......
Muut ravintoaineet - Övriga livsmedel .. 
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat - 
Textil-, beklädnads-- ooh lädervaror . ... 
Rautakauppatavarat ym. - Järnhandels- 
varor m »m . ......o..................o...
Sähkö- ja radiotarvikkeet -El. - och 
radioartiklar . . .... ... . . . . .... .... .... o
Hienomek. tavarat - Finmek. varor ......
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror ....................
Kemiallistekniset kulutustavarat - 
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror .......
Autot ja autotarvikkeet - Bilar och 
biltillbehör ...........................
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. .......
Koneet, metallituotteet ja raaka- 
aineet ~ Maskiner, metallprodukter 
och rävaror ............................
Maataloustarvikkeet -• Lantbruks- 
förnödenheter ..........................
Puutavarat - Trävaror ..................
Muut tavarat - Övriga varor ............
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer .....
Vähittäiskauppa - Detaljhandel .........
Maito, meijerituotteet, leipä - Mjölk, 
mejeriprod., bröd ......................
Liha, kala ym. - Kött, fisk m.m. .......
Siirtomaatavarat - Kolonialvaror .......
Tupakkatavarat - Tobaksvaror ...........
Kioskit, torimyynti yms. - Kiosker, 
torghandel m .m . ........................
1) Vastaavat ennakkotiedot - Motsvarande 
förhandsuppgifter:
Tukkukauppa -- Partihandel ...........
Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer .. 
Vähittäiskauppa - Detaljhandel ......
Lopettamisen jälkeen jatkaneet yri­
tykset
Nedlagd rörelse sora fortsättes
i967 1968 1969 1970 K 1971
36 29 22 32 23
10 10 11 8 9
19 16 27 21 16
8 10 11 11 15
- 2 - 2
1) 1 ) 1 )145 112 108 111 116
10 7 3 7 10
21 13 12 14 13
8 10 13 3 13
17 11 5 16 9
3 7 3 1 3
7 3 . 3 1 4
3 2 4 4 2
5 2 9 2 7
6 6 3 1 6
3 1 2 2 1
17 8 10 16 10
4 1 2 1 2
8 10 8 8 12
33 31 31 35 24
1 ) 1 ) 1 )11 11 5 22 11
1 717 1 )1 772 / 1 ) 1 743 1 6641) 1 387
■ 20 15 19 11 12
77 66 76 75 57
75 94 66 46 19
3 1 5 5 1
304 281 265 266 224
109 103 104
11 4 18
1 666 1 651 1 590









Sekatavarakaupat - fiiversehandel ........
Tavaratalot - Varuhus ...................
Tekstiili- ja vaatetustavarat - Textil- 
och beklädnadsvaror .....................
Turkistavarat ~ Pälsvaror ...............
Jalkineet ym. nahkatavarat - Skodon o.a. 
lädervaror ..............................
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - 
Möbler ooh inredningsartiklar ...........
Rauta- ja urheilutarvikkeet -- Järn- 
och sportartiklar .......................
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- och 
radioartiklar ...........................
Hienomekaaniset yms. tavarat - Finmek. 
och dyl. varor ..........................
Kirjat, paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror .....................
Kemikaalikauppatavarat - Drogerivaror ... 
Apteekit - Apotek .......................
Kukat, siemenet - Blommor, frön .........
Kumi- ja muovitavarat - Gummi- och 
plastvaror ..............................
Polttoaineet ym. - Bränslen m.m. ........
Autot, autotarvikkeet - Bilar, 
biltillbehör ............................
Muut tavarat - Övriga varor .............
Palvelukset - Tjänster ..................
Tarjoilu (ravintolat, kahvilat ja baa­
rit) - Servering (restauranger, 
kafeer och barer) .......................
Matkustajakodit ja hotellit - Resande- 
hem och hotel ...........................
Muut palvelukset - Övriga tjänster ......
Yhteensä - Sammanlagt 3
1) Vastaavat ennakkotiedot - Motsvarande 
förhandsuppgifter:
Palvelukset - Tjänster ...............
Yhteensä - Sammanlagt ................
1967 1968 1969 1970 X 1971
392 437 392 424 329
164 168 183 183 155
1 1 2 2 2
28 34 25 28 35
23 31 30 33 29
49 33 36 33 31
43 50 42 32 36
35 36 42 31 19
56 59 66 56 46
105 101 135 120 79
35 46 37 22 30
73 76 93 74 69
6 6 4 2 1
143 152 152 154 147
35 31 30 30 36
52 5 A 43 37 30
947 5561) 45615 4931) 485
793 4i4 351 368 351
24 15 17 17 44
130 127 88 108 90
1) . 1 ) 1)658 3 320 VnJ O 00 3 131 2 774
529 433 476
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